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[Einwilligung des gesetzlichen Vertreters] Der Minderjahrige bedarf zu einer Willenser-
klarung，
 durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil er1angt，
 der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 
(
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S. 
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169. 
[Kein Fortwirken gegenuber sosglaubigen] 
Soweit nach den ~!l674， 729 die 
erloschene Vollmacht eines 
seauftragten 
oder eines 
geschaftsfuhrenden Gesellschafters 
als 
fortbestehend 
gilt ，
 wirkt 
sie 
nicht 
zugunsten eines 
Dritten，
 der bei 
der 
V
o
r
n
a
h
m
e
 eines Rechtsgeschafts das Erloschen kennt oder kennen mus. 
!l 
173. 
[Kenntnis des Erloschens] Die Vorschriften des !l 
170，
 des !l 
171 
Abs. 2
 und des !l 
172 Abs. 2
 finden keine A
n
w
e
n
d
u
n
g，
 
w
e
n
n
 der Dritte das Erloschen der Vertretungsmacht bei der V
o
r
n
a
h
m
e
 des Rechtsgeschafts kennt oder kennen mus. 
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179. 
[Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht] (1) 
W
e
r
 als 
Vertreter einen Vertrag gesch10sssen hat，
 ist，
 sofern er 
nicht seine Vertretungsmacht nachweist，
 de
m
 anderen Teile nach dessen W
a
h
1
 zur Erfullung oder z
u
m
 Schadensersatze ver-
。
?
?
?
??
?
?
pflichtet，
 we
n
n
 der Vertretene die Genehmigung des Vertrags verweigert. 
C:O 
Hat der 
Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht 
gekannt，
 so 
ist 
er 
nur z
u
m
 Ersatze desjenigen 
Schadens 
verpflichtet ，
 welchen der andere T
ei1e
 dadurch erleidet，
 da
β
e
r
 auf die 
Vertretungsmacht vertraut，
 jedoch nicht uber den 
Betrag des Interesses hinaus，
 welches der andere T
ei1 
an der Wirksamkeit des Vertrags hat. 
e
 Der Vertreter haftet 
nicht，
 we
n
n
 der andere T
ei1 
den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen muste. Der 
Vertreter haftet auch dann nicht ，
 we
n
n
 er in 
der Geschaftsfahigkeit beschrankt w
a
r，
 es 
sei 
denn，
 das er mit Zustimmung 
seines gesetzlichen Vertreters gehandelt hat. 
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